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La Comunidad de PP. Escolapios de esta ciudad 
suplica á sus amigos y relacionados la asistencia 
á los funerales que tendrán lugar el próximo jue-
ves, á las diez, por el atarnü dascaiiSü dei 
RmO. P. FQAlGISGO OAQOJD, 
Vieario General de las EsenelR8 Pias de EspaDa y Amériea 
y Rector que fué de este Colegio. 
PASTORAL 
sobre el santo tiempo de Cuaresma 
Hemos recibido con satisfacción suma 
un ejemplar de la muy bella Carta Pas-
tor.l de nuestro Ilmo. señor Obispo, que 
muy gustosos insertamos á continua-
ción y cuya lectura eficazmente reco-
mendamos á los que no tengan ocaslO~ 
de leerla Ú oh'la leer, en otra parte, a 
fin de poder embeberse de la copiosa doc-
trina en aquella explanada, en gran ma-
nera nutrida de textos de Sagrada E:1-
critura y sólidamente apoyada en los 
mismos y en testimonios de los Santos 
Padres y otras autoridades, ya sobre la 
penitencia, ya sobre la oración y la li-
mosna. 
N os el Dr. D. Clsimiro Piñera N aredo 
POR LA GRACIA DE DIOS y DE LA SAN-
TA SEDE ApOSTÓUOA, OBISPO TITU-
LAR DE ANOHIALO, ADi\UNISTRADO,R 
ApOSTÓUOO DE BARBASTRO, ACADE-
MIOO CORRESPONDIENTE DE LA DE 
BELLAS ARTES DE S. FERNANDO, ETC. 
A l Ilmo. Sr. Deán, y Cabi Ido Catedml? A 1"-
cipresles, Párroc03 11 demás Cle1"o, a, las 
Comunidatlu ReligÍOltu, y á todos los fie-
le.~ de esta nuulrll. Diócesis. 
Salud J "Icil la h .. bo San Ir Jaaucriata. 
La Iglesia, amados Herm~nos é Hijos 
nuestros, como madre solíclta del bien 
de sus hijos, al entrar. en este s~nto 
tiempo de Cuaresma repite en su htur-
gia aquellas tiernas p~lab!·as ~e un pro-
feta (1) «Convertíos a ml" dICe el Se-
ñor de todo vuestro corazo~, con ayu-
nos: con lágrimas y con gemldos. Y ras-
(1) Joel,2, 12. 
gad vuestros corazones, y no vuestros 
vestidos, y convertíos al Señor vuestro 
Dios, puesto que es benigno, y miseri-
cordioso, y paciente y de mucha cle-
mencia.» 
No habiendo más caminos para Ilegal' 
á la posesión eterna de Dios que el de la 
inocencia y el de la penitencia, persua-
dida de que son muy pocas las almas 
privilegiadas que no se apart.an del pri-
mero, en su cariñoso afán por la salva-
ción de los pecadores, que, en mayor ó 
menor escala somos la gran mayoría de 
los mortales, se dirige á estos diciéndo-
les: «Abandone el illIpío su camino, y el 
hombre pecad JI' sus pensamientos, y 
vl1él vase al Señor, de quien en mal hora 
se apartó, y se apiadará de él» (1). «Ha-
ced penitencia de vuest.ros pecados, y 
con esto no os arrastrará la iniquidad á 
vuestra perdición. Formaos un corazón 
nuevo y un nuevo espíritu~ (2). «Ah 
desgraciados de vosotros los que con 
vuestras culpas hab.éis ofendido á Dios, 
si os negáseis á hacer esta penitencia, 
pues todos sin excepción pereceríais » (3). 
Porque ninguno, de cuantos han tenido 
la desgracia de caer en pecado mortal 
ha podido jamás recuperar la gracia y 
justicia perdidas por la culpa, ~in suje-
tarse antes á la penitencia. 
1 
Ciertamente, nada más just.o que el 
insensato que desconociendo los derechos 
de la soberanía, que por tantos títulos 
corresponde á la Divinidad, la ha ofen-
dido, le dé, para ser admitido á su re-
conciliación y amistad, la debida satis-
facción, no sólo detestando Sll pecado y 
haciendo firme propósito de no volver á 
cometerle, sino sufriendo Ilna pena pro-
porcionada á la ofensa,. Aun de¡.;pués de 
perdonada ésta por la aplicación de los 
méritos de Jesucristo, ha querido Dios 
(1) ls. 55. 44. 
(2) Ezeq. xvru. 
(3) Lue. xrn. 
q Uf\ fuese necesaria est,a sati~facción, no 
p01'l]IIC aquellos no sean suficientes,' to-
da vez que son infinitos, SillO por con-
venir así para nuestro bien espirit.nal, 
«contribuyendo de un modo eficacísi-
mo», dice el santo Concilio de Trento 
(1), á apartarno~ del pecado, refrenando 
nuestras pasiones, haciéndonos más cau-
tos y vigilantes para en adelante, cu-
rando los resabios que en nuestro cora-
zón, en nuestra alma y hasta en nuestro 
cuer,Po, ha dejado la culpa, sustituyendo 
en fin los antiguos hábitos viciosos con 
aetos de virtudes contrariaS:.. «En la 
Iglesia de Dios, añade, no ha habido 
nunca camino más seguro para aplacar 
la ira divina y sustraerse á íos castigos 
merecidos por nuestros pecados». Porlo 
cual, sin duda, advierte á lo~ Saeerdo-
tes que al imponer en el tribunal de la 
Confesión penitencias saludables yopor-
tunas, en cuanto les dicte su espíritu y 
prudencia, tengan siempre en cuenta 
que la penitencia que imponen, no solo 
sirva para que se mantengan en la nue-
va vida de la gracia y los cure de los 
malos hábitos contraídos,' sino también 
para compensar y castigar las pasadas 
culpas.» 
No debemos olvidar que en p.l hom-
bn~ , después del pecado original, existen 
dos tendencias, la de la ca·me y la del 
espíritu: la primera nos eleva á Dios, la 
seg;unda nos arrastra hacia el mundo, 
por lo cual debemos estar siempre pre-
vellidos y dispuestos á luchar contra 
nuestras malas inclinaciones, si hemos 
de ser verdaderos discípulos de J esu-
cri~to que ha venido, según expresión 
suya, á traer, no la paz, ~ino la guerra. 
Esta es aquella abnegación que nos exi-
ge lJara poder figurar como discípulos 
SUJOS; este es aquel odio santo de nos-
otros mismos que nos asegura la pose-
sión de la bondad divina; esta es aquella 
muert.e sin la cual es imposible vivir la 
vida del espíritu, esta es aquella sant.a 
violencia que debemos hacernos para 
conquistar el reino de los delos; esta es 
aquella cruz en que debemos estar en-
clavados sino hemos de mancharnos con 
el fango de las pasiones; este, en fin, 
aquel sello que debemos llevar sobre 
nuestro cuerpo para merecer ser miem-
bros vi vos de Jesucristo. 
II 
y si en todo tiempo esta virtud es de 
absoluta necesidad para el cristiano y 
como la medida de nuest.ro aprovecha-
miento espiritual, lo es de un modo es-
pecialísimo en el santo tiempo de Cua-
resma, en que todo parece invitarnos á 
la práctica de la mortificación y de la 
penitencia. Este es el tiempo favorable; 
estus los días de salvación », como dice 
S. Pablo; este el tiempo de la celestial 
llll;(licina, según observa S. Ambrosio; 
ceS1 e, al decir del santo Obispo de Hi-
pOll.t, el tiempo en que el pecador consi-
gue misericordia por medio de la, pcni-
tenria »; «esta la, primavera espiritual .le 
las :LImas », seg'ún la hermosa expresión 
de R. Juan Crisóstomo. 
('on efecto, marchando en armonía 
ellJlundo de la naluraleza con el mundo 
lit' la gracia, al c1imirliar la prima\Tera 
del año, ambos se presentan en todo Sil 
esplendor y belleza. El Ia,brador qlle sin 
penlonar al trabajo Ili á la, fatiga, ha 
dedicado estos meses á sus labore agrí-
col:ls, ve con inefable satisfacción cu-
(1 es. 1-4, cap. 8. 
brirse de tllpi~lo césped ' y de apretada 
mies aquellos. campos que él 1m rega!10 
con incesante diligencia y fecundado rn 
el su<lor de su frente, y de lozano fol i je 
y aromática tior aq uellos árboles por ('-
cultivados; mientras que el indolent" ,. 
perezoso qne ha vivido entregado á la 
inacción y al ocio, olvidado por cOlli~}le­
to del cuirlado de su hacienda, no ' ::l'á 
en ella más que la triste imagen de la 
esterilidad, de la miseria y del ham b I ~ . 
El cristiano, que siguiendo el ejem plo 
de Jesucristo, y acomodándose á la ley 
y al espíritu de la Iglesia en este santo 
tiempo, lo consagra al ayuno, al retiro, 
á la oración, á la mortificación {le ~us 
sentidos, al socorro de los pobres y ne-
cesitados, á purificar su alma en el san-
to tribunal de la penit.encia y á darle vi-
gor y fortaleza con la participación de 
la Sagrada Eucarestía; que en los días 
de la semana santa se identifica, y hace, 
en ciert.a manera, propios los trabajos, 
los dolores, las humillaciones, las afren-
tas de nuestro divino Redentor en su 
acerbísima pasión y muerte, ¿qué extra-
ño es que al llega.r el glorioso día de la 
Resurección,en que el Hijo de Dios, ven-
cedor nel pecado y de la muert.e, sale 
del sepulcro, radiante de esplendor, de 
grandeza y de majestad,pal'a subir á los 
cielos y reinar á la diestra ·de Dios Pa-
dre por toda una et.ernidad, sienta eH su 
corazón y en su ülma regenerada por la 
gracia, aquella tranquilidad de espíl'it u, 
aq uel consuelo espiritual, aquella san t a 
alegría, que es como una partici}Jación 
de la que di sfl'Utar~ después qne haya 
llegado al término de su peregrinación 
sobre la tierra? 
lIT 
Si, amados Hermanos é Hijos nues-
tros; pa.ra obtener este resultado, es 
preciso aprovechar el actual sant.o ti em-
po, consagrándolo á la penitencia, á. la 
mortificación , figurando en primer tér-
mino el ayuno, mediante el cual, como 
dice San .Juan Crisóstomo (1), á la vez 
que expiamos nuestros pecados y nos 
presenamos de nuevas caídas, ~onse­
guimos las gracias de que tanto hemos 
menester, y nos conservamos fieles á. 
ellas. Pero si este aynno ha de ser com-
pleto, no debe limitarse á la mortifica-
ción del apetito, sino que debe ir acoll1-
paña<1o de la mortificación de todos Jos 
sentidos: pon¡ ue no basta,aila,de el m i ~mo 
S. Padre, que ayune la boca, absteniéll-
dose de los manjares prohibidos, s:no 
que es preciso que ayune también la vis-
ta , absteniéndose de mirar los objetos 
culpables y peligrosos: es preciso qlle 
ayune el oído, cerrándolo á la murm¡(· 
ración , á la. malediceucia, á la calul11ni;' 
á las conversaciones y cantares obs, l' " 
nos ; es preciso que ayunen también los 
pies, no concul'l'iendo á la,8 danza s, á. 
los espectáculos, á las fiestas llIum]a,Il;, 'l, 
ni moriéndose para fines ton:idos; es 
necesario que ayunrll también la s II! ' -
nos, absteniéndose del robo , .110' la U~1I1 ~L 
y de cualquiera otra obra cOlltraria á Itt 
ley de Dios; es nel:esario que ay lllle tUlIl-
bir.n la lengua, bsteniéndose de elll-
plea rla ell contra, de la honra y de la fa-
ma de nllestros prójimos, y menos all11 
contra el respeto y veneración ql1e de-
bemos á la Relio'iólI, á sus mini st ro ::; v 
al mismo Dios; es preciso el :',Y IlIl () (¡"e 
todo el cuerpo, absteniéndose de la mo-
licie, de la delicadeza y del lujo: es pre-




ciso que ayunen las facultades del al-
ma, absteniéndose de la ira, de la envi-
dia, del odio, del deseo de venganza y 
del espíritu ele sobtlrbia. Ayunar, dice 
Sa n León (1 ), es una parte ele la peni-
tencia, pero ni e8 la más impor tante, ni 
la más esencial ; aunque el precepto de 
la abstinencia y del ayuno c~se en cier-
t.as circunstancias, el de la penitencia 
siempre subsiste: la dispensa del uno 
debe ser un motivo para aumentar los 
demás. 
Por razón de su profesión , de sus 
achaques, ó ele Sil edad, tal vez no pue-
dan muchos crist.ianos cumplir con el 
precepto del ayuno y de la abst inencia 
corporal; pero t odos plle(len y deben 
practicar el ayuno espiritual , abstenién-
dose del pecado, que es uno de los fines 
principales del ayuno; porque ¿de qué 
nos serviría ayunar, si al mismo tiem-
po no tenemos reparo algllno en ofender 
á Dios? ¿N o podría ent onces r epetirnos 
a'lllella amarga queja que por medio de 
su Profeta dirigía en otro tiempo al 
pueblo judío dIe aquí que en el día 
mismo de vuestros ayunos hacéi s todo 
cuanto se os antoja. Acaso el ayuno 
que yo más aprecio no es que rompas 
las ataduras de la impiedad, que dejes 
de oprimir al menesteroso. Part.e tu 
pan con el hambriento, viste al que veas 
desnudo y no despl'ec.ies tu propia carne. 
Si esto haces, amanecerá tu luz corno 
la aurora, delante de tí il'á tu justicia, 
y te acogerá la gloria del Señol·. Le in-
voca.rás y te oirá benigno: clamarás, y 
te dirá: aquí estoy» (2). 
Al contrario, para que éstos sean 
provechosos debemos imitar á las nini-
vitas que no se limitaron á abstenerse 
de manjares ¡ y á cnbrirse de saco y 
y ceniza, sino qUG ,:tbandonaron sus ca-
minos de perdi0ión y de ruina empren-
diendo los de penitencia y de salud, y 
por esto el Señor revocó el decreto de 
cODllenacióll que c()utra ellos había pro-
nunciado en su justa cólera. 
(Concluirá) 
EL LIBERALISMO, 
llmlsonería y nuestras Colonias. 
1 
Radiante de gloria y esplendores apa-
rece para España el siglo XVI. El Da-
rl'o y el Genil no reflejan ya en el espejo 
de sus aguas los estandartes de la media 
luna; yen las almenas de Granada on-
dea, orgulloso, el pendón de la pátria. 
El magnánimo pueblo español ha dado 
fin á la grandiosa obra de la reconquis-
ta, y el inmortal Colón, ese portentoso 
genio de la humanidad , inspirado por 
Dios, concibe la existencia de un nuevo 
mundo y acaricia la idea de descubrirle. 
Para conseguirlo, en vano recorre, bus-
cando apoyo, varias Cortes de Europa; 
pues en todas ellas él y su pensamiento 
acogidos son con fría y desdeñosa indi-
ferencia. 
Más viene á Espa.ña y aquí con el fa-
vor que le dispensáran dos frailes, J llan 
Perez y Diego de Deza, é Isabel la Ca-
tólica, modelo de reinas, adquiere Colón 
las facilidades y medios necesarios para 
llevar á cabo su pensamiento jigante. 
Animoso y esperanzado hácese á la 
mal' con una pepueña flota el hijo ilustre 
de Génova y á través de dificul tades sin 
cuento, de obstáculos sin núrllero, tle iu-
decibles amargllrail y de rlldísinuts prue-
bas y contrariedades, logra divisar sal-
vadora playa, arrancar de las espesas 
bl'Umas del Océano el mundo que su pri-
vilegiado entendimiento adivinál'a y po-
ner el pie en tierra firme , en aquella isla 
que se distinguió después con el simbólico 
y expresivo nombre del "Salvador,» don-
de clava con el lábaro santo de la Cruz 
la gloriosa bandera nacional. 
¡Alégrate, noble nación española; en-
trégate á los trasportes del más legítimo 
entusiasmo y á las ~fusi vas expansiones 
de la más pura alegría, que si te cabe la 
fortuna de haber descubierto un mundo, 
ese descubrimiento á tu genio belicoso y 
á tu afan de conquista s abrirá anchuro-
so campo, y á tus glorias y grandezas 
deslumbl'aclol'as perspectivas, nacarados 
horizontes! 
(1) Serm. 4, de .Tejlln. 
(2) Isa.i, 68, 6. 
LA CRUZ DE SO:BRARBE 
Hermoso tegido de inverosímiles proe-
zas y de legenda rias hazañas la conquis-
ta del Continente, añade una nueva 
magnífi ca epopeya á las que es maltan y 
embell ecen las páginas de nuestra escla-
r ecida his toria. 
D iríase que Dios , en premio de los 
eminentes servi cios que á la causa del 
Catolicismo y de la civilización había 
prestado E spaña luchando con inque -
bra ntable constancia y no superado he-
roi smo por espa~io de siete siglos contra 
la barbarie mahometana y en pl'Ó de los 
sacratísimos in tereses de la fé y de la 
pat ria, y en perspectiva de los impor-
tanlí imos que había de prest.ar en lo 
s llcesivo á dicha causa y valiosísimos 
in tereses luchando también contra aque-
lla misma barbarie y contra todas las 
sectas y heregías ; diríase , r epet imos, 
que el Señor en recompensa de todo eso, 
quiso dar á nuestra amada pa.tria el 
Nuevo Mundo, aquellas inmensas regi:>-
nes de América, en las que, por los in-
mensos tesoros que encierran. por la 
admirable fecundi<1ad de sn suelo, abull-
dan te en riquísimos prodll ct os y sabro-
sos frutos, por la exhubel'ancia de Sil 
asombro:a vejl!tación, por la espesllJ'a 
(le Stl S vírgenes selvas, por SIB encanta-
dores panoramas y bellosísimos paisa-
jes, por la elevación de sus mont,añas 
que disputan su altura á las nubes y por 
la dilatatlísima anchura de sus caudalo-
sos ríos que los semejan á pequeños ma-
res en ~o llstante movimiento; por todo 
eso, parece ser un portentoso esfuerzo 
de la mLtnraleza, esa parte del mundo, 
á la q L1e en el orden físico ha ot ol'gado 
el Señor mayor cúmulo de dones, gran-
deza.s y maravillas. 
Dlleña España da las regiones occi-
dentales del gran Continente, por Colón 
descubierto y por ella conquistado, que 
constituían la mayor parte de América, 
nuestros antiguos y católicos Monarcas, 
bien penetrados de la altísima y bienhe-
chora misión que la Providencia les con-
fiál'a al someter al suyo aquellos vastí-
simos dominios, ponen su empeño y 
enderezan sus act.os y disposiciones, no 
á tratarlos como un pueblo de conquista 
ó una mina de explotación, sino á evan-
gelizar y civilizar á sus desventurados 
moradores, sirviéndose al eft:cto de los 
misioneros católicos, infatigables y he-
róicos Apóstoles de la idea cristiana que 
con total desasimiento del mundo, de la 
sociedad y de las tiernas afecciones de 
la familia, conságranse con sin igual 
abnegación y sólo por amor á Dios y al 
prójimo á la tarea, si santa y salvado-
ra, ruda y penosísima, de propagar las 
verdadps evangélicas por el universo 
mundo. 
Nue):tros previsores Monarcas, al 
obrar de ese modo, pl'opusiéronse indu-
dablemente dos objetivos: el de cimentar 
en el sentimiento religioso el amor de las 
Colonias á la Metrópoli, y el de procu-
rar ganar millones de almas para Dios, 
de corazones para la patria y de seres, 
degradados y abyectos sumidos en la 
ignorancia y la barbarie, para la causa 
de la civilización cristiana, á fin de que, 
gozando de los innumerables beneficios 
de ésta , pudi~ran ser miembros útiles á 
sí mismos y á la sociedad en que vivían. 
Tales son los títulos de indiscutible 
legi t imidad en que España funda. su so-
beranía sobre aquellas extensas posesio-
nes del Nuevo Mundo ; el descubrimient.o, 
la conquista y la civilización: y dificil-
mente podrá invocar Met.rópoli alguna 
tít.ulos de dominio más sagrados que esos 
sobre sus colonias ; t.ít.ulos que el lapso 
(lel tiempo y las sabia.s leyes é inst.itu-
ciones crea(la~ para regiJ'las e OIl rectitud 
y justicia vinieron á fl)rtalecer y vigo-
rizar más y más, según veremos en el 
artículo siguiente. 
(Continuará.) 
EL P. BAROJA 
"En nuestra "Edición de la noche» de 
ayer publicamos un telegrama anuncian-
no la muerte del reverendo Padre 
General de las Escuelas Pías de Es-
paña y de América en el colegio de Za-
ragoza, a.caecido ell esta ciudad anteano-
che á las nueve. 
El P. Baroja nació en Cornago, dióce-
sis de Ca.lahorr&. (Logroño), 8117 de Sep-
tiembre de 1839. E tudió las primeras 
letra~ en su pueblo , vistiendo la Botana 
en Zuagoza el 24 oe Agosto 1845 . 
H i zo la profesión solemne en Peralta 
de la Sal, el 18 de Septiembre de 184 7. 
Estudió en Za.ragoza Matemátioas, 
H~l~anidades y Teología Moral y Dog-
matICo. . 
En 1852 fué en viado al colegio de Al-
cañíz , en donde por espacio de siete años 
explicó las clase.'! de primero y segundo 
de Latín , Geografía, Historia Sagrada 
y Roligión y Moral, y fué trasladado á 
la de Retórioa de Zaragoza. 
En 1862 entró como director de cole-
giala:'! en el Seminario de este colegio, y 
enseñó las asignaturas de Retórica y 
P oética, Psicología, Lógica y Etica, Clá-
sicos latinos, Lengua francesa y primer 
año de griego, hasta 1869 en que fué 
nom bl'ado Rector del colegio de Bar-
bast.ro. 
En 1876 fué elegi rlo asistente general, 
y en 1883 visitador general de la provin-
cia de Aragón. 
En viado á Roma fué nom braqo en 1884 
Procurador general de las Escuelas Pías 
ele Espaila y de América. 
Ha¡¡ ta el año 1889 permaneció en la 
ciudad Eterna, donde era admirado por 
su gran talento y por su modestia. 
,El 2 de Ft'brero de 1894, y con moti 'o 
de la muerte del Rvdmo. P. Manuel Pé-
rez .. fné designado para reemplazarle in-
terlllR.lT1ente en el cargo de Vicario gene-
ral, habiendo sido confirmado en el mis-
mo cargo en el mes de Julio del citado 
afto. 
Continuador de los propósitos del re-
verendo P. Pérez, dió gran impulso álas 
fundaciones de América, lrache 'y Sevi-
lla, correspondiéndole la gloria de haber 
fundado los colegios de San Juan de 
Puerto Rico y Sa.ntiago de Chile. 
Como detalle curioso de su aptitud pa-
ra, l=-s ciencias exactas, baste decir nue 
fué discípulo predilecto del sabio m~\e­
mático P. Jacinto Felíu, cuyas obras 
~an servido de tbxto en muchos y muy 
Importantes centros docentes. 
Con la muerte del P. Baroja, pierde la, 
Escuela Pía uno de sus miembros más 
iluitres; la. ciencia y la religión, un de-
fensor y propagandista incansable, y sus 
amigos y los que se honraban por ha.ber 
sido sus discípulos, al maestro digno de 
todas las alabanzas. 
El Correo Español se asocia de todo co-
razón á. la justa pena de los PP. de San 
José de Calasanz por la sensible cuanto 
i~reparable pé~d~da qu~ ~~ban de ~xp~~ 
nmentar, y pIde al DIOS de las mu,erl-
cordias que en la otra vida conceda al 
alm~ del virtuoso escolapio el eterno ga-
lardon.-R. l. P.» 
(De El Correo EspartOl.) 
* * * 
Tam bién nosotros, que conocimos pAr-
fectament~ !a::i relevantes prendas y re-
comendablhslmas dotes que adornaban 
al ilustre P. Baroja, con cuya amistad 
nos honrábamos, hemos sentido al par 
del alma pérdida tan irreparable y nos 
adherimos, por lo ta.nto, y de todo cora-
zón, a.l justo dolor que embarga. el de los 
Hijos del ínclito alto-aragonés S. José 
de Calasanz. 
y aquellas eximias cualidades del fina-
do, la circunstancia de haber regido con 
el acierto, tacto y discreción que le dis-
tinguían este Colegio, y la de haber pres-
tado su cooperación eficacísima á las 
gestiones pract.icadas para dotar á esta 
Diócesis de un Ariministrador Apostólico 
que con carácter episcopal la gobierne 
moti vos asáz poderosos s.on ~ara que aquí; 
donde t.an generales y Ju~tIficadas sim· 
patías gozaba. el Vicatio General de las 
Esc~ela.s Pías, ha.ya sido profundamente 
sentIdo por todos su fallecimiento y que 
su n ombre se recuerde con la gratitud 
cOl1si~e.ración y afecto dignos de la res: 
petabthda.d del finado, y de quien tan es-
pecial predilección mostró siempre por 
esta nuestra querida ciudad. 
La prensa in rlependiente de provin-
cias pinta con tanta exactitud como vi-
veza de colorido la verdadera y crítica 
situación de España, y la impotencia de 
los hombres y part.idos que nos des(J'o-
b¡ernan para sacarla de esa. graví si~la 
situación. Al artículo de El Dia'I'Ío Mer-
cantil de Barcelona, que insertamos en 
nuest ro úl t imo número, podemos añadir 
el que íntegro trascribimos hoy del an-
tiguo é importante periódico de Va.lla-
dolid El No/'te de Cast illa, de 1 D (lel co-
rriente, que es uno de los de mayor cir-
culación en aquellas provincias. 
Dice así el expresado artículo: 
"Palabras, palabras, palaltras 
I 
Es el Sr. Sagasta de 108 viejo ~ prima-
tes de nuestra polítioa, que ni se arre-
piénten ni se enmiendan. Educado en una 
moda que ese llevó» mucho ya el año de 
54 y que estu vo en todo su apogeo en el 
de 68, sigue saliendo ála calle el excelen-
tísimo señor con la misma indumentaria 
que hizo de él uno de los más listos chicos 
de La Iberia al lado de Cal vo Asensio y 
Carlos Rubio, uno de los ministros más 
traviesos,al de Martos y de Ruiz Zorrilla. 
El alma del antiguo progresÍ!uuo, qUA 
gráficamente reducían las gente!! á músi-
ca y morrión, late en él con una conse-
cuencia que casi, casi, hace olvidar la 
volubilidad del que por poco se acuest,a 
consejero de la República y se le \'l\Dta 
jefe de partido con Don Alfon~o XII. 
Lo peor es que los tiempos en que el 
señor Don Pr"xedes hiz,o prodigios oon 
esa. retórica vacía, en la que no se ha.lla 
al orador pero no se desoubre tampooo al 
gobernante, pasaron por fortuna; y solo 
un 01 vido absoluto de la realidad presente 
6 una imposibilidad completa de echar 
ma.no de 'otra clase de recursos, explioan 
que el jefe del llamado partido liberal se 
ofrezca al pueb:o español, en momentos 
tan gra.ves oomo los actuales, en la forma ' 
de su soberbia salutación al flamante oo-
. mité provincial madrilelio, que el ineVi-
table Aguilera. presidía. : 
El señor Sagasta-sabedlo, ciudada.no. 
-no ha rehusarlo el poder, por la senci-
lla razón de que nadie se le .h., ofreoido.' 
Pero si lIe lo ofreciera.n,-sabedlo t~m­
bién,-lo aoeptaría.. Confesión semej~nte 
es todo un monumento; ya con esto su-
birá la Bolsa, bajarán los oambios, o¡'e-
cerá mejor el trigo, Máximo Gomez 88 
unl"á. á, buenas y Aguinaldo nos ofrQcará 
espléndido el de su cabeza. . 
Hombre magnánimo, hombre pruden-
te, hombr,~ redentor, el selior Sagasta. es 
I siempre el que era. No dice o6mo ha d. 
gobernarnos; ni qué progra.ma. es el su-
yo; ni cuál la fórmula salvadora que ha 
logra.do, por ejemplo, poner de acuerdo 
en la polítioa colonial á los sefiores Mall-' 
ra y Ca.nalejll.s. Un día famoso explicó al 
país de qué lado oaería, requerido á un 
t~empo mismo por la. monarquía y pQr la. 
hbertad; hoy, como entonoes, entre' la 
unión oc;ml!!titucional y los autanomi.tU, 
él cae. del la.~o ... ~ ~., la. · pre8ideD.bia" del 
OonseJo. de mIUlstr08.-¿No 8e pide oon-
secuencia, seriedad', re.speto al pasado 1 
á la tradición? 
El partido liberal--dice el respetable 
«jefe de sí mismo»-salvaria ahora las 
dificultades presentes. del mismo modo 
que otras veces la~ salvó. ¡Elocuente con-
fe&ión! ¡Solemne garantía! El señor Sa-
gasta quiere salvarnos, sin duda, como 
salvó la Hacienda, sustituyendo a.l sefior 
Gamazo por su sobrino D. Amós; como 
sal vó la patria y el ejército en Mt:ililla 
con el general López Domínguez; com~ 
sal vó el decoro de España el seilor Moret 
en la ouestión Mora; como sal va.ron todos 
el principio de autoridad, las ideas de li-
bertad, de gobierno. de disciplina., en 
a.quella tarde dolorosa en que una oomi-
sión d~ oficiales «daba la licencia» á un 
Consejo de ministros ... ¿Son semejantes 
tiempos pasados los que nos ofrece el se-
ñor Sagasta en garantía de los por venir? 
No, no está la opinión por discursos ni 
por palabrería. Necesita más, mucho má.s. 
S?l,u~io lles par~ Ouba, soluciones para 
FIltplnas , solUCIOnes para la cuestión de 
Hacienda-más pavorosa húy que nunca 
-soluciones para la crisis nacional an~ 
gustiosa, ámplia y hondísima que oomen-
zará á percibirse en el momento en que 
el patrioti:nuo tolere la queja, y aun an-
tes si se permite que la. dolencia entre en 
el período agudo; soluciones para tanto 
y tanto problema como hoy distingue en 
el horizonte vi!lible quien no reduce éste 
á la: tertulia de .su comedo~ y á la.s aspi-
raClones d~ amIgos y sobrlOos. Eso pide 
el pueblo español yeso hay que darle. 
De otro modo, por el sistema del señor 
Sagasta, él y su colega turnante, serán 
no más que do~ dichosos Dulcamaras 
d · , que lsponen por temporadas, para anun-
ciarse y hacer prosélitos, de esa soberbia 
1'ecláme que llaman presidencia del Con-
sejo de ministros.» 
También es interesante lo siguiente 
que copiamos de nuestro querido colega 
El GO/'J eo Cn talán: 
~ El corr~s'p~nsal. de La Opinión en Ma-
dnd ha dmgldo a es te periódico UDa 
carta que tiene miga y á la cual no falta 
exactitud en algunos conceptos. 
Empieza el citado corresp()nsal hablan-
1 , 
do del rogreso del general Pele.vieja, y 
dice luego: 
• Hay gato encerrado y el tiempo lIe 
enca.rgará de aclarar el hocho. 
Anoche lo oí decir en un corro de po-
líticos: .Esto se acaba, es,~o se vá.,.-
¿Qué es esto?·-interrogué- .'rodo: el 
país, el régimen exist.ente, el capit.al en 
crisis, la. illdu:; tria en .8Igorli-a, la agricul-
tura en desamparo ... la nación, Espana 
que por todas pa.rtes se desbarata y cuar-
tea ... ,. 
Cierto, todo se cuartea 
en la. Espana liberal; 
todo marcha hácia el final 
y todo se tam balea. 
Hablando después por su propia cuen-
ta, escribe lo siguiente: 
.Fracciones sueltas muévense en to-
das dire13ciones, a.gitando todas las ban-
deras y mostrando todos los programas. 
Por un lado los partidos gobernanatesj 
por otro los carlistas, los republicnos, 
los socialistas ... Nadieles hace·caso. Nun-
ca desde hace muchos afios, se ba visto 
ndestro pueblo tan necesitado de tomar 
una actitud,de decidir.Sea como 8880, sea 
lo que sea, sea. tras de quien S8a, ¡no im-
porta1 . 
Lo que importa 8S demostrar que eXiS-
timos . Lo que importa es correr tras un 
ideal, tras, una aspiración cualquiera. 
Desde D. Carlos hasta Pablo Iglesias, 
pa~ll.lldo por la monarqu.ía vigente ¡cu~l­
quier cosa! pero cualquier cosa, que aun 
siendo lo peor, demuestre que aquí queda 
algo de pensamiento, de vigor, de creen-
cia.. 
Aquí todos contemplamos indiferentes 
como nos hundimos en el abismo.,. 
E~to ya no es tan exacto como lo ante-
rior. 
Porque entre esas banderes de que ha-
bla el corresponsal, hay una que llama á 
cuantos quier.n salvar á Espana del 
abismo. 
Lo que hay es que los indiferentes son 
muchos, y unos por tene~ atro~ado. el 
espíritu, otros por sus egolsmos Incahfi-
cables, y no pocos por falta de fé y so-
bra. de materialismo, dejan correr las 
cosas suponiendo que. c~ando tO?.o se 
hunda no se desplomara Dl un gUiJarro 
sobre su cabeza; en lo cual andan lasti-
mosamente equi vacados, porque cuando 
un pU8blo rueda al abismo, con él cae~ 
ct'nfundidos y revueltos hombres, capl-
tall!ls, riquezas, honores, todo, eu fin, lo 
que cO~lItituí~ aquella sociedad egoista y 
descreida. 
Pf'ro no por esto quedará justificado 
que la nación que en tal ca!lo se encuen-
tra acepte de igual modo la monarquía 
cristiana que el socialismo ateo. 
¿Ganaría algo el pueblo espaliol con-
que á Cánovas le sustituyera Pablo Igle-
sias? 
Cuando menos seguiría tan mal como 
está, si no iba á peor. . 
No son los hombres, son las ideas las 
que matan ó salvan á los puebl@s, y toda 
idea anti-cristiana llevada á la prá.ctica 
desde el poder, es veneno que mata len-
tamente entre convulsiones epilépticas. 
y basta de filo:5ofías por hoy.» 
Crónica agrícola 
Libertad de Impre.t •• -Hartlre •• -
Callé •• - F ••• tt.mo.- Prl ..... er •• 
-E.par.,eta.-Abo •• r por .Ider.-
.,10 •• - ~'I.,roblo. de le"umloo •••. 
-Tumore.llber.le •• 
Dispénseme le diga, que lo que me ex-
plica de agricultura me gusta y lo en-
tiendo; pero en la cuestión política me 
confunde: no comprendo por qué el libe-
ralismu es tan malo y está reñido con la 
libertad, ni por qué los católicos-liberales 
han de ser los peores y de más mal con-
vertir y les nama fariseos: ni por qué pue-
den ser mártires los que murieron en la 
guerra como carlistas, ni ... -No propongas 
por "hora más dudas, pues con estas hay 
melleria tan larga que se han escrilo pre-
ciosos libros, y sobre ello vamos á dar al-
guna" pinceladas. La libertad de impren-
ta, que es la más desastrosa de todas las 
plagas que nos, ha tr~ído el funesto Ji.be-
ralismo y el mas terrible lazo que ha In-
ventado el demonio para cazar almas, ha 
logrado poner la confusión en los entendi-
mientos y la corrupción en los corazones 
valiénduse de la mentira y del sofisma. 
Dejando para otro día las palabras, l i be-
ralismo y libertad-que muclllls nombran 
y pocns entienden - hablaremos hoy como 
de oportunidad, de :') que son mártires; 
ya que á Riego, padie de nuestros libera-
les y que se vendió la patria, se le lIa!Da 
mártir de la patria, y hasta los anarqUls-
LA CRUZ DE SOBRA.RBE 
tas quieren pasar pur mártires de la liber-
tad. Esto servirá al mismo tiempo de con-
testación y protesta á 10!ll insultos de al-
gún periódico dirigidos contra (1 La tiesta 
de nuestros mártires carlistas.:, llamán-
dola una profallación: dichos periódicos 
farisáicos , por supuesto-y cuya lpfJca va 
á terminar, C-lmo tlld08 lo!' partidos me-
dios, porque entre lá verdad y el error no 
caben ya mt'dias tintils-a ralta de razo-
nes, I'a!'gan COIDO Caifás sus vestiduras, y 
quieren aboretear á la comunión carlista, 
como han abofeteadu á la Iglt'sia. Uice 
Santo Tom¡ís, que el bien de la patria es 
el principal entre los bienes humanos; pe-
1'0 que el bien divino es la propia causa 
del martirio y mayor que el bien huma-
110. Sin embargo, que el bien humano 
puede convertirse en divino si se refiere á 
Bios; y que cualquier bien humano puede 
ser causa del martirio, refiriéndolo á Hios. 
lJefendiendo pues á la palria por motivos 
de religión como sucedió en las crtlzadas; 
en las guerras eulllra los moros, el! los 
Zuavos pontificios y en nuestras guerras 
earlistas que fueron religiosas, pudo ha-
ber y hubo mártires: que la defensa de 111 
I'eligióo ultrajada es la que pllSIl el fu¡;,il 
en las mallos de los carlistas, lo prucba 
que se levantaron para combatir al libt'r:l-
lismo y la masonería enemigos de la reli-
gión' y por tanto de la patria: que las mil-
eJres al despedir á sus hijos, Y las espos:ls 
á sus esposos, les animaban diciendu-
marcbad á defender á la religión;-que el 
primer lema de la bandera carlista es 
lJius, y que entraban en batalla y morían 
gritando ¡viva la religión! 
-Nadie podrá quitarte la gloria de ha-
ber defendido la causa de la Religión en 
los campos de batalla-dijl) León XIII á 
Carlos VII.-No hl!bo fanatismo; porque 
el fanatismo es prnducido por una falsa re-
ligión, pur una ralsa política; el móvil dr.1 
fanatismo son las pasiones y el orgull., 
que enjendran una falsa conciencia; el 
fanático no tiene pureza de intención, y 
cree que todos los medios son buenos y 
legítimos para conseguir con frenesí, sin 
tranquilidad, su fin; el fanático se vale de 
la calumnia, de la mentira, de libelos in-
famatorios demostrandu odio á lo~ contra-
rios; todas estas señales de fanatismo que 
da Bargier, convienen á los partidos libe-
rales, y ninguna á la comunión carlista. 
Otro día seguiremos resolviendo tus du-
das, y vamos á nuestros campos. Hemos 
~ntrado ya en la amable y hermosa pri-
mavera; así lo indican esos árboles que 
por muchos meses han parecido muertos 
y dan ya señales de vida con sus hojitas 
que aparecen; esa" florecitas blancas del 
arto arañonero que muchos miran como 
inútiles y son un precioso purgante suave 
y ~in incomodar. Es que los árbole~ tie-
nen venas y arterias pur las que sube y 
baja la savia que pune en movimiento el 
calor y el aire de la primavera, y los ár-
boles de!lpierlan y sacan hojas, flores y 
frulos. ¡Qué hermosas son las hojas que 
adornan á nuestros cam~os, á nuestros 
árboles! su sombra es agrl'dable y nos 
proporciona deliciosa frescura en el vcra-
n.,. Sentados ó recostados sobre el verde 
céspeeJ debajo de un pabellón móvil de ho-
jas, reposamos nuestros miembros fatiga-
dos, y apagamos nuestra sed en la fuente-
cilla sonora: bendigamos á Dios y desper-
temos de nllestro letargo sacando hojas y 
flores ~e virtud y frutos de buends obras 
que nos aseguren una eternidad feliz ..... 
Mira ese campo de espari!eta qué verde 
retoña ya; 00 permita Dios pasemos tan-
los trabajos como el año pasado por la se-
quía. Hablaremos de los principales forra-
jes, que es asunto de mucha importancia 
para el labrador; porque el labrador 8in 
estiércol, es labrador perd ido; y para te-
ner estiércnl, se necesi ta ganado, y para 
tener ganado se necesita forraje, en tér-
millOS generales. 
l!:mpecemos por la eSIJal'ceta. ó pipiriga-
llo, importante por su rusticidad, por la 
exquisita cualidad de su furraje y las cua-
lidades nutritivas de sus semillus para el 
ganadll y aves. Planta valerosa, la llama 
Olivier, y tesoro, Gasparín: ~e cría en ári-
das montañas y hasta en hendIduras de 
las rocas, y es la providencia de lus terre-
IIOS calizos: resisle á los fríos y las se-
quías: en terrenos húrnedos y compactos 
no va tan bien; le gllsta~ puntos elevados 
y pendientes Comu una de las cuatro mil 
y pico leguminosas, es planta mejuradllra 
porque absorbe el ázoe del aire y sirve 
para una rolación en esta forma .• : año 
trigo con esparct\ta; 2.", 3." Y 4. 0 espar-
ceta; 5." trigu; 6.· legumbres;7." tubércu-
los y otra "ez trigo con planta forrajera. 
Para furraje se cortlin en plena florescen-
cia, l' para hen() cuandu apuntall I¡ls llo-
res. Se puede sembrar en primavera, ú en 
oloño esparciénclolaal voleo sobre el tri¡.!.o; 
con el trigo es más económica su siembra, 
pero en primavera se libra de los fríos; 
dehe clf'jarse en la tierra cualro ó cinco 
oños. Ya saben lo¡; labradores que sem-
brando un cel'eal después de la e~parceta, 
no hay necesidad de abonar, pues deja diez 
mil kilos eJe resíduos pur hectárea que re-
presentan cuatro veces más de estiércol eJe 
cuadra: enterrando en vereJe Iils legumi-
nosas es abonar por sideración. Lo mejor 
es darla al ganado, que alimenta tres ve-
ces más que la paja y produce un estiér-
col rico. 
-¿Qué es esto de si.leración? 
-La sideraci61l es un importante des-
cubrÍlniellto de Ville . Se funda en el he-
cho de que las plantas leguminosa!l absor-
ben el ázoe de la atmosfera, ell tanto ma-
yor cantidad, en cuanto es más luzalla la 
vegetación. Lo que hemos de devolver á 
la tierra es {lzoe, potasa y ácido fllsfórico; 
y dice Ville: adicionemus á la tierra pota-
sa y ácido fosfórico que cue~tan barato; 
sembremos en ella una It'guminosa que 
robarcÍ del aire gran cantidad de ázoe que 
es lo caro; enterremos dicha leguminosa 
y así habremos dado á la tierra un abono 
completo y econumlco. Heeiriegal y WiI-
fartb han descubierto que las leguminosas 
absorben el ázoe, á causa de unas hincha-
zones que se furman en sus raíces debidas 
á unos microbios que aparecen cuando no 
encuentran ázoe; así 110 convendría poner 
en las leguminosas abonos azoados, y solo 
, . t,.J I I ,. • 
~otaslcGs y liisliilauüs, y el Duell resullaao 
de echar tierra de una cosecha de legumi-
nosas en el campo que se hayan de culli-
v"r; asegurando Funvirth que se duplica 
la cosecha. A los gobiernos liberales que 
se han comido ya todo el ázoe de España, 
empiezan á salirles unas hinchazones, y 
se desarrollan unos microbios de descomo 
. posición que indican gangrena y Ilect'si-
dad del bisturí: mucho hay que t~mer y 
rlt'sf'ar que los diviesos ü tumores que han 
salido al liberalis'llo acabarán COlA dicha 
plaga . . Amén., 
U'I' labrador. 
Crónica 
En la misa mayor del día. de manana 
piensa. dirigir en la Santa Iglesia. Cate-
dral nuestro amadísimo y celoso Prelado 
su elocuente y autorizada pa.labra. ._. 
La procesión del santo Entierro en la 
noche del Viernes Santo promete en el 
presente ano ser más concurrida, pues 
nos const.a que la Oomisión ha excitado 
á varios caballeros para. que se dignen 
asistir con hacha, que les facilitará dicha 
Comisión;'y son muchísimos los ya ins-
critos, siendo de desear que los que no lo 
ha yan verificado toda vía lo efectúen á la 
brevedad posible, pa.ra que ninguno se 
vea pri vltdo de poder asistir á dicha pro-
cesión. -. -
El martes celebró solemnemente su 
primera Misa 6n el Santuario de Nu~stra 
Señora del Pueyo el presbítero D. Esta-
nislao Valón y Frago, hijo de muy apre-
ciable familia barbastrense. Le apadri-
naron los muy ilustres Sres. D. Lorenzo 
Lario, canónigo Magistral y D. Vicente 
Martínez, canónigo, estando el sermón 
á cargo del ilustrado profesor del Semi-
nario D. Mariano Lobera. 
Reciba el misacanta.no y su mny esti-
madrt familia nuestra cordial enhora-
buella. -. -
UaDal de r.marlte 
E '1 el artículo adicional del Regla. 
men to redactado por el Gobierno yen-
viado á la Junta de dicho canal se man-
da que éata proponga otro definitivo; en 
cumplimiento de esa disposición, la alu-
dida Junta propuso el Reglamento por 
qlle ~e rige el Canal Imperial, cuya bon-
dad acredita. cumplidamente la expe-
rien eia de larguísimes años. 
La Junta del de Aragón y Cataluña 
proeede del artículo 6. o de la ley de Sep-
tiembre último que dice: "De la admi-
nistración y conservación de las obras 
est.ará encargada una Junta nombrada 
por !jI ministro de Fomento» El texto de 
ese artículo exigía de suyo alguna acla-
ración que viniera á fijar su sentido y 
verdadero .. lcance. 
Consultado el punto ese por la Comí-
~ión que fué á Madrid, con el ministro 
de Fomento .Y director ne OIJras públi-
cas, parece ser que estos opillan que la 
administraci ón y conservación debe en-
tenderse de las obras ya ejecutadas; lo 
cual deja la situación de la Junta en ' 8~ 
ramente despejada, sabiendo á c¡né ate· 
nerse y cuáles son con 8US derechos y 
atribuciones en este punto sus deberes ~ ' 
responsabilidades. 
Según eso, la obra se ira entregando 
á. la Junta por secciones terminadas y 
desde entonces la Junta se encargará de 
todo lo eoncerniente á las secciones en-
tregadas, debiendo proceder en el entre-
tanto á preparar todo lo referente al cá-
non de riego y establecimi~nto de sin-
dicatos. .... 
'. Nuevamente ha sido denunciado El 
Correo El~pañol. Sentimos en el alma el 
percance de nuestro queridísimo colega. 
••• 
Palom •• men.aJera. 
Procedentes de Barcelona llegaron á 
esta ciudad el lunes tUtimo 16 palomas 
pertenecientes á palomares de los señ 'l-
res Pladellorells, Salas, Cabanyes, Sole:. 
y Rivas, y el rlía 22, el inteligente indu8 
trial de esta ciudad D. Jerónimo Se"é, 
hizo la suelta á las s iete de la mañR na, 
llegando las palomas á Barcelona, á !le-
sar ce la densa niebla que impedía d ' vi-
sar 10i puntos de orientación, á las diez 
y veinticinco unas y á las diez y cuarr l ~ ­
ta. .Y siete minutos otras. 
Todas las palomas llevaba.n partes p~­
ra distintas personas, las que han con-
testado acusando recibo. 
Cuba y Filipinas 
El general Weyler parece ha vuelto otra 
vez á campaña: ¡quiera Dios que las opera-
ciones que ahora emprenda sean más prove-
chosas, eficaces y fecundas para la causa na-
cional que las que ha dirigido hasta el pre-
sente el marqués de Ten erife! 
Las noticias comunicadas á «El Correo» y 
«Heraldo de Madrid» por sus respecti vos co-
rresponsales e1l la gran Antilla son verdade-
ramente pesimistas, tanto en lo cor.cerniente 
al estado>, curso de la insurrección cuanto en 
lo relativo á la situación económica de la is-
la que estos días háse agra vado considerable-
mente hasta el punto de hacerse casi imposi-
ble la vida por falt:. de subsistencias. Todo 
eso tiene en Cuba á la opinión pública no 
poco alarmada y desalentada . 
* . * * 
En cambio en Filipinas vá perdiendo fller. 
zas y terreno la rebeldía, la cual con la im-
portantísima toma de Imus acaba de recihir 
rudo golpe. No se tienen todavía detalles de 
ese acontecimiento y únicamente se sabe que 
han sido numerosísimc;s las bajas del elle-
migo. 
He ahí un nuevo triunfo alcanzado por 
nuestras tropas, revelador por igual de su bi-
zarría y de la hábil dirección de su ilustre 
caudillo, el invicto General Pola'vieja. 
¡ Honor y prez á ese insigne genera 1, val 
denodado ejército que acaudilla! . 
¡Lástima grande que General de tan altos 
prestigios y de tan especiales aptitudes no 
pueda continuar al frente del Archipiélago 
magallánico hasta pacificarlo por completo 
y asentar en él sólidamente la soberanía d'e 
España! ¡Lástima gr"nde que en vez de s(e-
guir allí, por motivos de sal'ld, Ó por lo que 
sea, tenga que regresar á la Metrópoli antes 
de ultimar la obra de pacificación que á aque-
llas remotas regiones le lIevára! 
Santoral y cultos 
000110;;0 e9 - 4: de Cua,.rsllla .- San 
Lastor, mr. 
La misa de alba en el altar de la Sagrada 
Familia de la Santa Catedral á las 'cinco. En la 
misma iglesia á las 7, 8,9 Y 11 misas de hora 
en los altares Mayor, Sallto Cristo de lus ¡vli-
lagros y Sagrada Familia respectivamente. 
La Archicofrada del 1. C. de María cele 
brará los cultos de mes ; por la mañana á I ;¡~ 
siete mi~a de comunión general , y por l.. 
tarde á las cuatro los ejercicios de costumh re 
con sermón y exposición. 
LuDe. e9 -Stos . Jonás y Pastor, mr, . 
~'arteN 30-San Juan Climaco, abad. 
~'Iércole. 3 1- San Am<ldeo, duque de 
Saboya, y S:lnta Balbina , vg. y mr. 
En la Catedral, á las sies y media de la tar-
de, sermóll de Cuaresma. 
.Jue,,·e. 1: de .~brll.-S . . \lacario, conf. 
y santa Teodora, mr , 
• "'Ierne. e - San Fran cisco de Paula. 
En la Igle~ia de la Parroquia á las siete 
y media misa de Comunión g~neral, ante 1.1 
Imagen del S. Corazón de Jesús. 
En la ig lesia del l. C. de María á las 7 mi-
sa de Comunión general , y por la t~rde á LIS 
5 los egercicicios del primer Viern..:s en el 
altar del S. Coraz0n de Jesús. 
!!9ób.do 3 - San Benigno, mr. 
En e l Inmaculado Corazón de María á las 
siete, misa de los arc.hicofrades. 
BA.BBA.IITBo:-Imprenta de J('IÚIl Corralel. 
¡' 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCCIÚN DE ANUNCIOS 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACiÓN 
Precio de .u.crl"lón en la penin.ula: • O pe. e"'. al año 
Se publica los dias 7, 11, 22 Y J~ de cada ~es en. cuadernos de 16 páginas d~ gran t~­
maño, á dos columnas, en las que tIenen cabIda vanedad de lecturas a.menas é InstructI-
vas, á la vez que magníficos g rabad.o ~ representan?o, retratos de personales, asunto~ de ac-
tualidad, cuadros notables, composIcIones hnl11onstlcas , etc. , etc., sUjeto todo a la más 
extricta moral. .) 1; 
El conju lllo anual de la publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
nas de te xto, con centenares de grabados. 
Además, en forllla que permite encuade rnación separada, cada númew va acompaña-
de de un plie¡zo de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero . . 
REGALO 
de uno é dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Precio de .u.erlelón 
En España é islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id . 
Se su~cribe en la Administración de La Hormiga da Oro, Hércules, J, Barcelona y en 
casa de los señores corresponsales que son todaj las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
B~NCO VIT~LlClU mi C~T~LUN~ 
CO~fPAÑjA GENERAL DE SEGUROS SOBHE LA VJDA A PRIMA FIJA 
Domicili.o social, ANCHA 6i, BARCELONA 
CAPITAL D .... GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 31 Diciembre i 895 Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. "" 4.596.684'58 
~,n todas las provincias tiene esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre la vida que tan útil es á las familias. 
lJelegado en la pn)\'incia de HUESeA, DON GENARO PRAD¿LS. 
Sub-delegados en el partido de llAllIJASTHO, SEÑORES W. JOAOUl i~ PUIG 
y HERMANO 
La Industrial Aragonesa 
FÁBRICA DE (~HOCOLATES 
NUEVO MODELO CON MOTOR HIDRAULICO 
~DEPOSITO GENERAL t _. 
J.A. C.A. 
Pídanse en todos los establecimientos de IIltramarinos 
CENTRO FUNERARIO 
6rao dep"l"" de eaja • . moriDQrla. al por maTer T mener 
de TOMÁS LA TORRE 
.- ¡ 
E~le Centro !le ellcarga de amortajar y correr gratis lait dilillellcia~ propia'! de enlierro~. En.1 s. 
ellcuentran la~ cajas mb bllrata~, más ~ólidail y que más resisten á la humedlld, no tenieoci. riVlI .n 
I.aratura y buen gusto, por lo qué, y á fio de no slIlir engallados, aules de hater ajuste COI nillglif 
otro estahl~imiento hay que visitar el varia.H!limo lIurtido que eo cajas de acero, hierra salv .. i:u4. 
y mallera, y la magnifica lIerie de adornos de toda!! cla~e~ de~de los mblujosos basl. los ti. IU •• 
"ellcillez, existen á di~posición .1e nue,.tra numerosa clientela yal público en general. Tlllllblla le 
encargan lápidas mortuoria~ desde la~ más !lencillas hasta la~ de má!llujo, para lo cual llene relaci.-
nes con los Jlrincipll16s marmolí"tiJ~ de M1Idrid, Barcelona y Zaragoza. Cuantos eocargo~ !It r.cib.n 
de la ciudod ó de ru~ra, !!e sirvan con prontitud, esmero yecolomía. 
j NO EQUl VOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E~te Estahlecimiento no tiene agentes. 
DISPONIBLE 
LA lUmBRARIA BcomÓlIlCA 
establecida en la calle del Romero, ca~a nueva, freote al pa80 de Serrate, á cargo d. 
Cirilo Valdovinos--Barbastro 
SIN COJII)~1'DNC 11 . SIN COIPBTBIICIA En este acreditado establecimientu hallarán el público barbastrense y todos 108 vecino! t11 I~ fll j t\ AZULEJO BLANCO D2 VALENCIA de los pueblos comarcanos, un grandioso y variado depósito de Cajas mortuorias de toda~ 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
. ""UFI'·' IllI) clases y dimensiones, en acero y hierro galvanizado, de las principales casas de ES¡Jaña, y 
,) ~U l de madera, construídas en dicho establecimiento; así como también un gran surtido en ale-
de mármol negro, letra grabada y dorada, de A 67 REALES EL CIENTO I gorías concernientes á este ramo, todo á precios muy económicos, 
la medida del nicho, desde 20 ptas. adelante' Independencia, 5, Mármoles, I Todos cuantos encargos se confíen, ya- en la ciudad, como de los pueblos, serán atendi-
Independenel., &, ltlármole., dos sin demúra al punto ó sitio donde se indique. 
ZARAGOZA. ZARAGOZA NOTA.-Para los pedidos dirigirse á Cirilo Valdovinos, calle de los Argensola, núm. 7. 
Representante en Barbastro, Hep .. e.eoiante en Uar.a.iro, y á los señures Justo Puyol, calle de Monzon, y Miguel Castill6n (a~ Veleta, Plaza de la 
MARIANO LACAMBRA MARIANO LACAMBRA Candelétria. 
--------~~~~~~~~~~~~~~~~----~. . ('R.l\N fONDA NA~IOl'iAL, 
DI liARIA1~O A&U~tAR 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Haj habitaciones amup,bladas para Sres Sácel'dotes, familias y pe"sonas distinguidas. 
El precio es de cuatro pe8etas dial·ias: y pasando de 15 dias á precios convenciollales. 
Tambien hallarán platos esquisitos á raciones á precios económicos. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizos. . 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la poblaCIón. 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las vísperas de fiesta estará abierta la fonda hasta las dos de la mañana. 
LA FRATERNAL 
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DISPONIBLE 
BARBASTRENSE 
SOCIE o A o LOCA L DE SEGUROS j ~,~:;¡~~.~',;:~ '~ ~,~\ji~;:~~ -;~~~,~ . \I.' ; ~'/~~ ?~~~.~~~() I " ~ ~ 
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ponsable de :1.:1.58.800 pE.~, ·!,~;-; ; ~ · ~~ll~ 'J ·I1~I ' ~~ ',v,. ~·: edIfiCIOS 
aiiegurauos dentro ~e1 polígon~ ~e nuestra ciudad, con más la ex.i~t~Dcia en Caja, crédito á cobrar ! "'r, -. :..~~.(., ~, ,"'? ( .. ,~l~ .¡ ,""r, ( , .';,~,,<, : ,...,., (: :,::,,~,<~; les en el Parque asegura 
la indemnizaCl6n fie los slllleslros por efectos muebles y edificIOS. ~ (./.:"\'\ \ lQ: ~ · / ,."\' I \ l@. .~ '/'. "\ 1 \ l!;:' 1;:.. /. "\ 1 l!;;! , 
Sus primas 110 SOIl.?ompara~l~s con las.de cualquitra compañía, pues ~on ex~esiva~~nte más ec.on?mlCaS, contando ,además ~on un. ~ien iflstruído y. lIniforma~o Cuerpo d. 
Bomberos, que pondl a al se~vl c lo tI~ sus asegurados .al pu~l,o de decl~ralse un incendIO e~ ~us e~lficlOs; ~. en cuanto a üonv.eOlr I?s ~IOIestros, no hay Dlnguna SOCiedad que co. 
mo ésta los convenga con Ir.as prontitud, y los paga Inmedlatamenle o los repara por admlnlslraClón, segun convenga al SOCIO perJudicado . 
. OJO BARBASTRENSES' Fijaos en que esta Soci~dad es la más económica y ,~onveniente á.nu~str?s in-
1 " . .• tereses y los de la localIdad en general,y no asegur'els vuestros edifiCiOS SIO an-
tes consultar COD los eDcargado~ de la tal SOCIedad, en su domICIlIo calle del Coso, número 13. 
